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Abstract 
This academic article of “The importance of integrity” is aimed at presenting the meaning, 
limit and importance of integrity which the root of the word “integrity” is searched from the 
scriptures of Tripitaka or the three baskets of Tripitaka and  collected from the involved research in 
order to publicize and promulgate the personnel in office to realize and put into practice to become 
correct and suitable for their responsible duties.  
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2518) ดงันี D 
 “…ก า ร ที จ ะ ทํ า ง า น ใ ห้ สั ม ฤ ท ธิ ผ ล ที 
พึงปรารถนา คือ ที เป็น ประโยชน์และเป็นธรรม 
ด้วยนั Dน จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ 
จําเป็นต้องอาศยัความสุจริต ความบริสุทธิbใจ และ
ความถูกต้องเป็น ธรรมประกอบด้วย เพราะเหตุว่า





ประสงค์ ดงันั Dน ในการทีจะประกอบการงานเพือตน
เพือส่วนรวมต่อไป ขอให้ทุกคนสํานึกไว้เป็นนิตย์ 
โดยตระหนักว่า การงาน สังคม และบ้าน เมืองนั Dน 
ถ้าขาดผู้ มีความรู้เป็นผู้ บริหารดําเนินการ ย่อม











เกียวข้อง  ความซือตรงประกอบด้วย ความซือสตัย์














พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2457) คําว่าซือตรง 
ทีปรากฏใน อรรถกถาแห่งพระสุตตนัตปิฎกขุททก
นิกาย ขทุทกปาฐะ เล่ม 1 ภาค 1 หน้าที 340 มีอยู่ 2 
คําคือ คําวา่ อชุ ุแปลว่า ตรง และ สหุชุ ุแปลว่าตรงดี 
หรือซือตรงนันเอง ดงัข้อความบางตอนจากอรรรถ
กถาเมตตสูตรให้ความหมาย ความซือตรงไว้ว่า
“ตรง  (อุชุ)” เพราะทําการต่างๆ ด้วยความไม่อวดดี   
ชือว่า  ตรงดี (สหุชุู) เพราะกระทําการด้วยความไม่มี
มายาหรือ ชือว่า ตรง เพราะละความคดทางกายและ
วาจาชือว่า ตรงดี เพราะละความคดทางใจหรือ 
ชื อว่ า  ตรงเพราะไม่อวดคุณที ไม่ มีจ ริ ง ชื อว่ า 
ตรงดี เพราะอดกลั Dนต่อลาภทีเกิดเพราะคุณทีไม ่
มีจริง พึงชือว่าเป็นผู้ตรงและตรงดี (มูลนิธิมหามกุฎ 
ราชวิทยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ์, 2525) 
คําว่า อาชฺชวํ ซึงปรากฏในทศพิธราชธรรม
ข้อทีสี หมายถึง ความซือตรง ได้แก่การทีทรงซือตรง
ในฐานะที เป็นผู้ ปกครอง ดํารงอยู่ในสัตย์สุจริต 
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สร้างไว้ (เวลาสวสัดิb, 2555) 
สาโรจน์ กาลศิ ริศิลป์   (2553) กล่าวว่า 






















ตนเอง  ซื อสัต ย์ สุ จ ริ ตต่ ออุดมการณ์ ของตน 
ไม่ ฝื นใจทําในสิ ง ที ไม่ ใช่ปณิ ธานของตนเอง  
อาชชวธรรม จึงเป็นหลกัธรรมสําคญัในการปกครอง
เพราะคนอยู่รวมกันเป็นหมวดหมู่ ถ้าผู้ นําปฏิบตัิตน
ไม่ ซื อตรงไม่ ซื อสัตย์จะเป็นบ่อเกิดแห่งความ
ประพฤติทุจริต คิดมิชอบ และก่อให้เกิดความ
หวาดระแวง ถ้าประพฤติตรงและปฏิบตัิตรงต่อกัน  
มีความจริงใจตอ่กนัและกนัแล้ว ก็จะก่อให้เกิดความ
ไว้วางใจ ยอมรับนบัถือและสมคัรสมานสามคัคีก็จะ
อยู่ เย็นเป็นสุขไม่ต้องอยู่ ร้อน นอนทุกข์ เพราะ
ประพฤติผิดปฏิบตัิผิดสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีทรงแสดงอรรถาธิบายขยาย








หลักแห่ งอาช ชวธรรม  โดยไ ม่ทรง เอนเ อี ยง
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ดีงาม ท่านขงจืmอกล่าวว่า ความสัตย์ซื<อจริงใจ 
เป็นหนทางของสวรรค์ (ฟ้า) สิงทีความสัตย์ซือ








สะสมเอาไว้  มันก็จะไม่พอเพี ยงสํ าหรับการ
ประทบัตราลงบนชือเสียงของบคุคลผู้นั Dนคนใจทราม
มักคิดว่าการกระทําความดีชนิดทีเป็นการกระทํา
เล็กๆ น้อย ๆ ไม่ได้มีคุณประโยชน์อันใดเลย และก็
จะไม่ยอมกระทําความดีด้วยและเห็นว่าการกระทํา
ความชัวชนิดทีเป็นการกระทําเล็กๆ น้อยๆ นั Dน ไม่
เป็นอนัตรายอะไรและก็จะไม่ถอยออกมาจากความ
ชัวเหลา่นั Dน  (อดุมพร อมรธรรม, 2553) 
ในวงการธุรกิจทัวไปก็ดี ในวงการสังคม
ต่างๆ ตั Dงแต่สังคมย่อย ไปจนถึงสังคมใหญ่ก็ดี ใน
วงการอืนใดนอกจากนี Dก็ดี ย่อมปรารถนาบุคคล
ประเภทหนึงไว้เป็นสมาชิกอย่างมากทีสุด คือบคุคล
ที มีความซื อตรง โดยเฉพาะในตําแหน่งหน้าที 
เกียวด้วยเรืองเงินทอง ยิงต้องการบุคคลประเภทนี D
มากทีสุดเพราะบุคคลที ซือตรงนั Dนไว้ใจได้ ไม่มี 
เล่ห์เหลียม ไม่ต้องหวาดระแวงง่ายไม่มีภัยอนัตราย 
มีความจริงใจเสมอคือเป็นคนตรงในทุกๆ เรื อง 
ทั Dงตรงต่อหน้าที ตรงต่อเวลา ตรงต่อบุคคล ตรงต่อ
คําพูด และตรงต่อเหตุผล ทําก็ตรง พูดก็ตรง คิดก็
ตรง ฉะนั Dน คนซือตรงจึงมีผลงานออกมาเป็นแบบ
สจุริต ขาวสะอาด และมีความยตุิธรรมความซือตรง
เป็นคุณธรรมที ทําให้สังคมอยู่ด้วยความสงบสุข 





ไว้วางใจเสียแล้ว ความร่วมมือกนัจะเกิดขึ Dนไม่ได้เลย 
เพราะฉะนั Dน จึงจําเป็นต้องพฒันาคณุธรรมข้อนี Dขึ Dน
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นั Dนวางหลกัไว้ประการหนึงคือ “หลกัสจัจะ” (บล็อก
โอเคเนชัน, 2554) 







ว่า “ซือกินไม่หมด คดกินไม่นาน” ส่วนคนขาดสจัจะ
นั Dน มักถือคติว่า “ซือจนเซ่อ จะได้อะไร” แล้วก็ทิ Dง
หลกัแหง่สจัจะเสียปฏิบตัิการด้วยความมีเล่ห์เหลียม 
เอารัดเอาเปรียบ ไม่ คํานึงว่าใครจะเดือดร้อน
เสียหายอย่างไร ทั Dงนี D เพราะไม่จริงจังในการทํา 
ความดีงามเสียแล้วก็หันเหไปทางตรงกันข้ามกับ
ความดีงามเท่านั Dนเอง อนึงความซือตรงนี Dเป็นเรือง
ของความนกึคดิซึงพฒันาให้เกิดขึ Dนได้จากหลกัธรรม






เรืองเหล่านี D ความนึกคิดเช่นนี Dเป็นเหตุให้บุคคลไม่






ความมุ่งร้ายผู้ อืน ความนึกคิดทีปราศจากความ 
เคียดแค้นชิงชงั หรือเพง่มองอยา่งประสงค์ร้าย ได้แก่ 
ความนึกคิดทีปลอดจากโทสะนันเอง ความนึกคิด
เช่นนี Dเ ป็นเหตุใ ห้บุคคลไม่มองผู้ อื นในแง่ ร้ าย
จ น เ กิ น ไ ป  ทํ า  ใ ห้ เ ข้ า กั บ ผู้ อื น ไ ด้ ดี  เ มื อ ถู ก
กระทบกระทังบ้าง ประสบอารมณ์ร้ายจากผู้ อืนบ้าง 






เอาเปรียบผู้ อืน ไม่นึกแต่จะทํา ความเดือดร้อน 
แก่ผู้ อื น ความนึกคิดเช่นนั Dนเป็นเหตุให้บุคคล 
มีกรุณาความสงสารเห็นอกเห็นใจเขา นึกถึงอกเขา
อกเราอยู่ เสมอ เป็นเหตุใ ห้กระตือรือร้นที จะ
ช่วยเหลือเขาเมือเขาประสบความเดือดร้อนความ 
นึกคิด 3 ประการนี Dแหละ หากได้ปลูกฝัง เพาะให้
เจริญในจิตใจบคุคลใดแล้วก็เป็นเหตใุห้ผู้นั Dนมีความ
ซือตรงตลอดกาลได้ รวมความแล้ว สัจจะก็ดี กุศล
วิตก 3 ประการนี Dก็ดี เป็นหลกัธรรมทีพฒันาบคุคลใน
ด้านความซือตรง ความซือสัตย์ ความสุจริต ความ
ยุติธรรมได้ทั Dงสิ Dน ถือว่าเป็นหลักธรรมเพือพัฒนา






ผู้ อืนอยู่เสมอนั Dน จะหาความซือตรงได้แต่ทีไหน เมือ
หาความซือตรงไม่ได้ ก็จะหาความซือสัตย์ ความ
สจุริตยตุธิรรมไมไ่ด้เลย  
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สจุริต โดยต้องสุจริตทั Dงกาย วาจา ใจจากนั Dนจึงปฏิบตัิ
หน้าทีอย่างสุจริต เป็นไปในทางถูก ไม่เป็นไป ในทาง
ผิดทําการทุกอย่างให้เกิดความเจริญงอกงามในหน้าที 
ไม่ให้เป็น ที เสียหายได้วิธีปฏิบัติหน้าที ด้วยความ
ซือตรง สุจริตใจนั Dน ท่านผู้ รู้แนะนําไว้ดงันี D (สาโรจน์ 
กาลศริิศลิป์, 2553) 
 “คนสจุริตทํางานในหน้าทีใดย่อมถือหน้าทีนั Dน





 ผู้ สุจริตในหน้าทีนั Dนเป็นคนระมัดระวังไม่
ประมาทเลินเล่อ ไม่ หละหลวมมักง่ายเฉือยชาหรือ
สะเพร่าไม่หลีกเลียงด้วย กุศโลบาย เล่ห์กระเท่ห์ใดๆ









แก่แผ่นดิน ดงันั Dน จึงมีคํา โบราณตําหนิไว้ว่า “ตวัโรค
ร้ายของชาติคืออํามาตย์ทจุริต อํามาตย์ทีอ้างความรัก






ต้องถูกสาปแช่ง ถึงเขาจะทํางานได้ผลสมใจ แต่จะ 
ต้องไปนอนอยู่ในห้องคมุขงัดงันั Dนเราจึงควรยึดอํานาจ
สจุริตไว้ให้มันเถิด 
ถึงจนทนสูก้ดั         กินเกลือ 
อย่าเที<ยวแล่เนื\อเถือ      พวกพอ้ง 
อดอยากเยี<ยงอย่างเสือ  สงวนศกัด^ิ 
โซก็เสาะใส่ท้อง            จบัเนื\อกินเอง 





ประการ (อดุมพร อมรธรรม, 2553) คือ 
 1. ช่วยให้ชีวิตไม่ตกตําตายไปย่อมไม่ตกใน
อบาย 
 2. ช่วยให้กิจการงานเจริญก้าวหน้า หากมี
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พระบรมรา โชวาท  พระบาทสมเด็ จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัรัชกาลที9 5  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว






 I have had more trouble with myself 
than with any one other person I have ever 
met. (Moody, n.d. cited in Goodreads, n.d.) 













 สําหรับทศพิธราชธรรมข้อทีสีคือ อาชชวะ 
หรือความซือตรงนี Dพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที  9 ได้ทรงปฏิบัติอยู่เป็นนิจ สําหรับ
ผู้สูงอายุคงจะจํากันได้ดีว่าหลังจากทีได้ทรงดํารง




จากกลุ่มพสกนิกร ที เ ฝ้ าส่ง เสด็จว่า  "อย่าทิ Dง
ประชาชน"  และได้มีพระราชดํารัสตอบในพระราช
หฤทยัว่า  "ถ้าประชาชนไม่ทิ Dงข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้า
จะทิ Dงประชาชนอย่างไรได้"  (กรมประชาสัมพนัธ์, 








ครั Dนต่อมาในวันที 5 พฤษภาคม พ.ศ. 




วันเวลาทีล่วงผ่านไปเนินนานจากวันนั Dนถึงวันนี D 
ทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้ทรงรักษาสจัจะ 
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ทีได้ทรงพระราชทานให้แก่พสกนิกรทั Dงสองประการ
มาอย่างสมบูรณ์สมําเสมอ พระองค์ไม่เคยทรง
ทอดทิ Dง พส กนิกร ด้วยทรง ถือ เ อาความ ทุก ข์
เดือดร้อนของพสกนิกรเป็นความทกุข์เดือดร้อนของ

























 ถวิลวดี บุรีกุล (2557) กล่าวถึงการศึกษา
เพื อ เส ริมสร้างความซื อตรงในสังคมไทยว่า 
จากการศึกษาเป็นเวลากว่า 10 เดือน โดยวิธีการ
สํารวจจากวรรณกรรมและงานวิจัยทีเกียวข้องทั Dง
ในและต่างประเทศ รวมถึงกันระดมความคิดเห็น
ของกลุ่ม เ ป้าหมายทั Dง  7 กลุ่ม  ประกอบด้วย
ข้าราชการ นกัการเมือง สือมวลชน เยาวชน ผู้ นํา





ตามได้ นอกจากนี D ในงานวิจัย ยังแยกแยะตาม
กลุ่มอาชีพ หรือบุคคลทีมีชือเสียงทางสังคม อาทิ
กลุม่นกัการเมืองมีนายปรีดี พนมยงค์  นายอานนัท์ 
ปันยารชนุ ประธานคณะกรรมการปฏิรูป และกลุ่ม
ข้าราชการ เช่น นายสืบ นาคะเสถียร  ศาสตราจารย์ 
นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และประธาน
คณะกรรมการสมชัชาปฏิรูป เป็นต้น" 
แนวคิด เ รื อ งความซื อตรงปรากฏขึ Dน 
ในประเทศตั Dงแต่ พ.ศ. 2457 ภายใต้หัวข้อ "หลัก
ราชการ" ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที 6 ซึงเหลือเวลาอีกไม่นานจะ
ครบรอบ 100 ปี แต่ประเทศไทยกลับมานังค้นหา





ผู้ นําทีเป็นแบบอย่างที ดี รวมถึงไม่มีกระบวนการ 
ขัดเกลาทางสังคม ทีสําคญัคือขาดการบูรณาการ 
ถึงกันทุกภาคส่วน จนไม่อาจทํางานไปในทิศทาง
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เดียวกันได้” (ปัทมา สูบกําปัง, 2557 อ้างถึงใน 
ถวิลวดี บรีุกลุ, 2557) 
ขณะทีด้านยุทธศาสตร์ความซือตรงนั Dน 
สุธิดา แสงเพชร (2557 อ้างถึงใน ถวิลวดี บุรีกุล, 
2557) กล่าวว่า จากทีคณะผู้ วิจัยได้จัดสัมมนา
ระดมความคดิเห็นผู้แทนภาคส่วนตา่ง ๆ ได้ข้อสรุป
วิสยัทศัน์ของประเทศไทยไว้ว่า “เราจะก้าวไปสู่การ





ทั Dงนี D แผนความซือตรงดังกล่าวประกอบไปด้วย
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